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РЕФЕРАТ 
Пояснительная записка: 1&1- с. 35 табл. 3 3 Рис. 
Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке 
и сборке деталей заднего моста автомобиля МАЗ-64221 с разработкой техно­
логического процесса на чашку дифференциала (дет. 5440-2403018). Объем 
выпуска 60 тыс. деталей в год». 
Объектом разработки является техпроцесс деталей в условиях крупно­
серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения за­
готовок и механической обработки деталей "чашки дифференциала" с техни­
ко-экономическим обоснованием их выпуска в количестве 60 тыс штук в год. 
Изучен базовый техпроцесс изготовления чашки дифференциала, вне-
!-- сены следующие изменения: 
1. Предложен новый способ получения заготовок в закрытых 
штампах на ГКМ. 
2. Совмещены позиции 2 и 3, 5 и 6, 7 и 8 в операции 040 и за-
менен станок в этой операции 1 К282-8 на токарный полуавтомат моде­
ли 1 К282М-6. 
3. Объединены операции 047 и 050 и заменен ЧПУ станок мо-
дели СБ2502 на токарный полуавтомат модели CMl 734. 
4. Объединены позиции 1 и 2 в операции 090 и предложено 
использование комбинированного инструмента сверла-зенкера. 
Экономическими расчетами подтверждена целесообразность предло­
женных усовершенствований. Рентабельность увеличилась до 50,2о/о. 
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео­
ретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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